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S U S C R I P C I O N 
Capital. 2 í 5 0 m e s 
Fuera . 7'50 trimestre 
T'A.QrO 
P U B L I C I D A D 
Según tarifa. 
D E S C U E N T O S M E D I A N T E 
C O N T R A T O 
A J S r T I O I I P A P O / 
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| ' la creación del patrimomu familiar será realizado por la adecuación del cultivador a la tierra I 
| Sin incorporaciones de Siervo". El JEFE del ESJADO: Generalísimo FRANCO I 
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Nuevos descalabros de los rojos al atacar nuestras posiciones de Asturias 
B O L E T I N D E L G E N E R A L I S I M O 
Ejérci :o del Norte.—Quinta y sexta Divisiones.—Sm nove-
dad. 
Octava División.—Asturias.—El enemiofo c o n t i n u ó atacando 
con nuevas fuerzas las posiciones de San Claudio. F u é 
rechazado, sufriendo una verdadera ca rn ice r ía . Prisione-
ros cogidos en estos ataques muestran seña le s de los latida 
zos en sus espaldas y declaran que los jefes t en ían orden de 
ocupar la pos i c ión a toda costa, bajo pena de muerte. En el 
d ía de noy, un ataque sobre la pos i c ión de Buena Vista y 
posiciones de Oviedo, se han rechazado con grandes pé rd i 
das para el enemigo. 
.Cuerpo de Ejército de Madrid.—División de Avila.—Sin no-
vedad. 
División de Soria.—Se pas ó anoche a nuestras filas un 
.alférez, 2 sargentos y 33 soldados con 37 fusiles, 34 pistolas 
y 8 cerrojos pertenecientes a otros fusiles. 
División Reforzada de Madrid.—Sector del Jarama.—Se re-
chazó duramente la noche pasada un intento de ataque con 
tanque sobre nuestro frente, causan i o grandes p é r d i d a s al 
enemigo. En los d e m á s sectores de la D iv i s i ón , intenso 
fuego de fusil y c a ñ ó n . Por distintos puntos del frente de 
Madr id se han pasado t 6 persona , algunas con armamento. 
Ejército del Sur.—Sin novedad. 
E L CAMPO ES LA RESERVA NACIONAL D E PAN, 
MUSCULOS Y SANGRE. LA UNIDAD, NERVIO Y C U L -
TURA. LA UNION DE AMBAS, E L CUERPO Y E L ALMA 
DE LA NACION 
Del Movimiento Nacional 
L a situación en Barcelona 
Brircelona, — El comisario 
de Abaste cimientos ha orde 
nado que, a partir del día 1 de 
marzo, el consumo m á x i m o 
de pan que puede hacerse por 
persona, es de 200 gramos, 
cuya cantidad no p o d r á ser 
adquirida por otro medio que 
por las tarjetas de aprovisio-
namiento. 
No se io pagarán 
Barcelona.—Ei Diario Ofi-
dul publica un decreto conce-
diendo aumento de sueldo a 
to ios los empleados de la Ge 
neralHad. 
L a ''Gaceta" sigue decretando 
Valencia.—LA Gaceta pu-
blica un decre.o por el cual 
todos los empleados que no 
tengan cargo en propiedad en 
los ministerios, queden cesan 
tes. 
i-«s rojos siguen discutiendo 
Vale, cía.—Largo Ca^al't-ro 
ha recibido la visita del vice 
presidente de la C á m a r a fran 
cesa y la de Mart ínez Barrio, 
f-ste ú l i imo c o n v e r s ó con el 
jefe del gobierno so^re la si-
tuación polí t ica actual 
García Oliven exige responsa-
bilidades 
Valencia.—Para e x i a í r res-
ponsabilidades por la cpiMa de 
Ma aga, se e s t án ins tmvendo 
expedientes a pe t i c ión del 
ministro dr Justicia, anarquis 
Garc ía Oliver . De estos 
expeaientes na sido encarga 
«o el magistrado d e f Supre-
mo Car.os d^ Juan. 
Una hazaña de nuestros . . 
marinos 
Te tuán Según referencias 
de un periodista extranjero, 
un crucero nacional pene t ró 
en un puerto rojo, ancló t r an-
quilamente y luego, cuando 
nadie lo esperaba, hundió , me-
diante tres disparos, una ca-
ñ o n e r a comunista que guarda-
ba la entrada del puerto. Los 
corabineros rojos presencia-
ron con estupor esta hazaña y 
poco después abrieron fuego 
contra éste, disparando los f u -
siles por las ventanas, lo que 
obligó al crucero a destruir el 
cuartel con los carabineros 
dentro. A l salir del puerto el 
crucero, se encont ró con va-
rios barcos de pesca, cuyos 
tripulantes contestaron con 
vivas a E s p a ñ a al saludo de 
su t r ipulac ión y uno de aque-
llos pescadores que respondió 
levantando el puño, al darse 
cuenta de su r idículo, di jo: 
"Perdonadme; me he equivo-
cado", lo que motivó grandes 
carcajadas entre la t r ipu la -
ción nacionalista. 
En Leningrado ha sido deteni-
do otro subdito alemán 
Berl ín E l ingeniero ale-
mán Pfanz Ghuster, que traba-
ja desde el año 1931 en la 
U. R. S. S. ha sido detenido el 
22 de febrero en Leningrado, 
acusado de hacer propaganda 
hostil al estado soviético. 
E l número de alemanes que 
se encuentran presos en Rusia 
asciende al de 44. 
|E1 general Queipo de 
Llano, Presidente de 
honor de la Asocia-
ción de la Prensa 
Leonesa 
Ayer celebró Junta general 
extraordinaria la Asociación de 
la Prensa Leonesa, y entre otros 
importantes asuntos, de los que 
daremos cuenta mañana, acordó 
por unanimidad nombrar Presi-
dente de honor de dicha Aso-
ciación al glorioso general 
Excmo. Sr. D. Gonzalo Queipo 
de Llano. 
L a pérfida conducta de un 
periódico 
P a r í s Es motivo de joco-
sos comentarios en la prensa 
francesa una información de 
"Le Petit Pa r i s i én" según la 
cual los comunistas hab ían 
tomado Toledo, cuya noticia 
produjo en los primeros mo-
mentos el consiguiente estu-
por; algunos periódicos pa r i -
sinos, que tienen corresponsa-
les en Talavera, Toledo y A v i -
la, procuraron enterarse ráp i -
' damente de la verdad de los 
hechos. Del barullo levantado 
por tal noticia se ha venido en 
conocimiento de que fué dada 
al público por "Le Petit Par i -
s ién" por haber sido pagada 
esp léndidamente por el go-
bierno Largo Caballero, 
El pretendiente ai trono de Aus 
tria 
' Zurich E l "Neue Zurcher 
Zeitung" ha anunciado que el 
Archiduque Otto, acompañado 
de tres personalidades, se ha 
dirigido a Lichtenstein en au-
tomóvil . En Lichtenstein el Ar 
chiduque tuvo una entrevista 
con varias personas llegadas 
de Austria, donde regresaron 
después de la conferencia. 
1 Un complot en el Ecuador 
j Quito Las autoridades de 
esta ciudad descubrieron una 
tentativa de un movimiento co 
munista. Han sido detenidos 
varios oficiales. Se supone se 
i trataba de un movimiento en 
¡ favor del ex presidente Larrea 
que se halla desterrado. 
E l ministro de Rumania en Va-
lencia llamado por su gobierno 
Bucarets E l gobierno r u -
mano l lamó a esta capital a su 
minis t ro en E s p a ñ a , Floresco. 
Esta decisión parece basarse 
en el acto de que Floresco ha 
manifestado, públ icamente , en 
Valencia, su s impa t í a por el 
General Franco. 
Orden importante 
Presentación de reclutas 
En la orden general d e 1 
Ejérc i to del Norte del día 1 
de marzo de 1937, se publica 
lo siguiente: 
Movilizados actualmente los 
reemplazos correspondien'es 
a los a ñ o s 1931 a 1935 inc lu 
sives, qué comprenden a to-
dos los individuos de 23 a 27 
a ñ o s de edad, y e n c o n t r á n d o -
se en las plazas ocupadas por 
nuestro Ejérc i to personas pro-
cedentes de las loca idades 
rec ién ocupadas, y otras resi-
de tes habitualmente en las 
que es tán en poder del enemi-
go, a las que alcanza la obl i -
gaciem a que se alude, he re-
suelto: 
1.° Todos los ind iv iduos 
de edades comprendidas en-
tre los 21 y 27 a ñ o s , que se 
hallen ausentes de las fi.as del 
E jé rc i to , sin la debida autori-
zac ión , d e b e r á n presentarse 
en el plazo de las 48 horas 
siguientes a la pub l i cac ión de 
la prensa local de esta orden, 
en , la Caja de Recluta m á s 
p r ó x i m a a su residencia ac-
tual . 
2 / Los infractores incurr i -
r án en las penas s e ñ a l a d a s al 
deli to de d e s e r c i ó n , s e g ú n los 
casos. 
3.° Por la autoridad m i l i -
tar se d a r á la m á x i m a exten-
s ión a esta orden, en la pren-
sa local y por la radio. 
De orden de Su Excelencia. 
El coronel jefe de Estado Ma-
yor, Fernando Moreno. 
A . I S I T B E L I V U C Ü O J P O K T O 
Lo que dijo anoche el general 
Queipo de Llano 
Buenas noches, señores . Es-
ta m a ñ a n a he tenido el gusto 
de asistir a una sesión de la 
Diputación Provincial, en la 
que se ha firmado la constitu-
ción de una Caja de Ahorros 
Provincial, pero esta Ins t i tu -
ción no es una cosa más , una 
organización más de esas que 
se hacen en distintas pobla-
ciones, que tienen por objeto 
obtener un pequeño rendi-
miento al capital que se impo-
ne en ellas. La Caja de Ahorros 
de la Diputación se funda para 
que los fondos que en ella i n -
gresen tengan un verdadero 
sentido pat r ió t ico , redimiendo 
al pequeño agricultor de, la 
usura miserable y salvaje que 
pone en muchos casos a ese 
pequeño labrador al borde de 
la ruina. Los fondos de esta 
Caja de Ahorros Provincial 
se rán facilitados a los peque-
ños agricultores mediante ga-
r an t í a prendaria y de las t ie-
rras que tengan, pagando un 
in te rés módico, que segura-
mente no l legará al 5 por 100 
anual, en tanto que esos "pa-
triotas" que se dedican a la 
usura les cobran también el 5 
por 100, pero mensual. Yo de-
seo que esa Caja de Ahorros 
tenga el éxito que se merece y 
ha de contar, desde luego, con 
todo mi apoyo y protección. 
Continuamos sin, parte del 
ministerio de Marina. Una r a -
dio roja ha dicho que el minis-
tro de Estado rojo, Alvarez del 
Yayo, había recorrido el frente 
de Madrid , llegando hasta 20 
metros de las avanzadas "fac-
ciosas1'. A l regresar expresó 
su g ra t í s ima impres ión, reco-
gida en el campo de operacio-
nes y totalmente "favorable" 
para la causa republicana. Es-
ta prueba de "valor" de Alva-
rez del Vallo, hab rá sido para 
epatar a sus milicianos y sin 
duda de acuerdo con alguno 
de los nuestros para que no le 
disparasen. 
También dijo esa radio el 
cambio de consigna, que ya no 
' es la de "no p a s a r á n " . Ahora 
la han convertido en "siempre 
adelante". Esto lo hacen sin 
duda para que, como los b i l le -
tes que el pueblo madr i l eño 
baut izó con "no p a s a r á n " , no 
pasaban, ahora se dedican a 
falsificar el estampillado y por 
eso dicen "siempre adelante".0 
Siguen las c a m p a ñ a s contra 
el gobierno rojo. Ahora se en-
s a ñ a n con Indalecio Prieto, del 
que "Solidaridad Obrera" dice 
que es un caso de inut i l idad 
verdaderamente extraordina-
rio, del que dice que no sola-
mente tiene desatendida la es-
cuadra, s inó que se dedica a 
continuos viajes a Madrid, sin-
duda para que el día que dé el1 
salto hasta la frontera france-
sa, sea menos notado. 
También dice "Solidaridadt 
Obrera" que el antiguo m i n i s ^ 
tro del "tubo de la risa", ^jei ) 
ferrocarri l de Madrid, se r jci2n ' 
. pa de construcciones en ' j ichai 
capital, cuando todavía tiene 
que sufrir mayor destr >4cciÓT1, 
| He ^ c i b W ^ a cai ta de 
un amigo que me cxieEta! ]as 
cosas horribles q- ¿ e h;,n c o . 
5 metido los marxr ¿ a s Lee e, 
n victo General ^ s á r r a fos 
v̂ e la misma de su. i tor, '^>s que resal-tan uno que r . « r en eme f ' -«'enta la forma 
ñ o r / s n e ^ / ^ T ^ 0 . " " f6" 
depedient JSa'1á s'."J03' los 
sados df y la cajera acu^ 
radi.teJ i ^ t e n e r r e l a c i ó a 
ral Ou 4 con el Gene 
neral ' '¿po de Llano . Este ge-
da a t r p i h brcibta de her 
f ae nunca ha sosteni" 
I Página 2 
<3o ninguna re lac ión con d i -
cho s e ñ o r , afirmando que ha 
sido asesinado, cu lpándo le de 
esto para tener un mot ivo de 
disculpa. 
Otro párrafo de dicha carta 
se refiere a una c o n v e r s a c i ó n 
oida por el comunicante a dos 
dirigentes separatistas cataía-
ñ e s en Valencia, los cuales 
manifestaban que Madr id ha-
br ía de ser totalmente des 
t r u í d c , para as í poder l levar 
la capital de E s p a ñ a a Barce-
lona. 
Y a saben, a ñ a d i ó ei gene-
ra l , los m a d r i l e ñ o s , los deseos 
de esa canalla: la resistencia 
en Madrid no la gu ía otro pro 
p ó s i t o que el destruir la capi-
ta l para que Barcelona *enga 
que ser, s e g ú n creen ellos, la 
capital de E s p a ñ a . 
Comenta a c o n t i n u a c i ó n , el 
ilustre General, el parte rojo , 
cuyos comentarios no pode-
mos transcribir por haber 
sido fuertemente interferida 
la e m i s i ó n . 
Pronto habremos tomado 
Valencia. No quiero hacer 
vat icinios. Di je que es tar ía-
mos en Madr id , porque así lo 
cre ía firmemente; pero no 
contaba con que las circuns 
:ancias que intervienen en la 
guerra fuesen de tal naturale 
za que pudiesen hacer mod i 
ficar el resultado, que sigo 
creyendo no se h a r á esperar. 
Este resultado depende tam-
b ién de la ca ída de Valencia, 
aunque pudiera ocurrir que la 
ca ída de Valencia dependiese 
de la de Madr id . Podr í a ocu-
r r i r que cuando menos se lo 
piensen estemos rodeando la 
Albufera . 
Y o , a veces tengo ganas 
de « c a c h o n d e a r m e » ce los 
marxistas y así lo hago, y les 
hago que traguen el anzuelo. 
Como yo dije que e s t a r í a m o s 
en Madrid el d ía 2, e s t á n ha-
ciendo ahora una c a m p a ñ a 
sobre ello, desmesurada. No 
hemos fracasado, ya ve ré i s 
como cae rá Madr id , pero es 
posible que antes caiga Va-
lencia. Lee a c o n t i n u a c i ó n el 
parte de las operaciones del 
d ía y termina su charla con la 
acostumbrada lista dt- donati-
vos. 
una revista para el espír i tu 




de los oficios. 
J E R A R Q U Í A , por F e r m í n Yzurdiaga. 
A R O M A P O R T O D O, por Rafael Ga rc í a Serrano. 
S E R M Ó N D E L A T A R E A N U E V A , por Pedro 
L a i n Estrado. 
Q U A D R I V Í O I M P E R I A L , por A n g e l María Pascual. 
P O E S Í A S , Arbecla , P é r e z Salazar, í r i b a r r e n . 
N O T A S , Teófi lo Ortega, Francisco Uranga, Manuel 
Ir ibarren, F e r m í n Sanz, Gi raé rez Caballero. 
N U E V O C R O N I C Ó N D E C R U Z A D A , " por R. G. S. 
E L V A S O D E R I C I N O , p o r F . Y . L . 
L A U R E L D E J E R A R Q U Í A . 
E D I C I O N E S . 
doscientas grandes p á g i n a s en t a m a ñ o fol io , impresa en 
cuatro tintas 
CT I B IR; A - DR/ Q/ T J í .A. 
gozo y flor de las cuatro estaciones 
C T E I E ^ J L K / C ^ T r Í A . 
los V E I N T I U N O , marzo, junio, septiembre y diciembre 
C I N C O pesetas ejemplar 
Suscripciones y pedidos: Gariabav, 36. San S e b a s t i á n , 
o Jefatura Nacional de Prensa y Propaganda 
A m u e b l e sus c a s a c o n gusto. . . 
v e a us ted a ^ 
Mueblista - Decorador 
y le e n s e ñ a r á sus 
Bellas Exposiciones 
de Muebles v T a p i c e r í a 
Jueves, 4 de Marzo de 1937 
Los seguros sociales 
Por creerlo de i n t e r é s , pu-
blicamos a con t inuac ión la 
Circular que, referente a se-
guros sociales, ha publicado 
nuestra primera autoridad pro-
vinc ia l , en el Boletín Ojicial 
n ú m e r o 48 del 27 del pasado 
febrero y que dice as í : 
« S o n numerosos los patro-
nos de esta provincia que, o l -
vidando la importancia de las 
leyes que regulan los seguros 
sociales obligatorios, protec-
toras de humildes familia» 
obreras, tratan de eludir su 
observancia dejando de ins-
cr ib i r a sus asalariados y de 
ingresar sus cuotas, presen-
tando siempre resistencia pa-
siva al cumplimiento de los 
deberes patronales. Esta acti-
tud constituye una verdadera 
desobediencia a las frecuentes 
disposiciones dictadas acerca 
d^ la materia y debe conside-
rarse, a d e m á s , como falta de 
patriotismo y como negativa 
a colaborar en el e n g r a n d e c í 
miento de E s p a ñ a , por lo que 
debo advertir a todos los pa-
tronos, así como a las corpo-
raciones oficiales que tengan 
asalariados a su servicio, que 
se i m p o n d r á n las m á s severas 
sanciones a quienes dejan de 
cumplir los deberes que les 
impone el r é g i m e n obligato-
r io de ret i ios , el Seguro de 
Maternidad v el de Acciden-
tes del Trabajo, oues ahora 
m á s que nunca se ex ig i rá la 
puntual observancia de las 
leyes protectoras de los hu-
mildes. 
L e ó n , 27 de febrero de 1937. 
— E l gobernador c i v i l , Carlos 
Rodríguez de Rivera.» 
ñ 
Ultramarinos finos 
Especialidad en J AM ONES v 
E M B U T I D O S del Bierzo (63) 
Licores de todas clases 
Padre Isla, 20 . -Te lé fono 1111 
P R O A 
L L O N 
isa 
Ta 
CERVEZA BE C A L I D A D 
L A C R U Z D E L C A M P O , , 
S E V I L L A 
en León: A; de Alvaro López Núñez, 23 - Teléf. 1395 
"LA UNION ^ Y ^ E L . 1 FTENÍX ESPAÑOL" 
Compañía de Seguros Reunidos 
Esta solidísima Compañía , que ha instalado las oficinas centrales 
de su Dirección en el edificio de su propiedad en Valladohd, fun-
ciona con absoluta normalidad y contmía aceptando seguros de 
Incendios, Accidentes, Transportes, y otros Ramos y pagando los 
los siniestros con su caractenstica puctuahdad. 
Capital social y reservas, más de 137 millones de poetas. Fnmas 
recaudadas en España en 1 9 3 5 , .más de 38 millones de pesetas. 
Primas recaudadas en el extranjero en 1935, más de 54 millonea 
de pesetas. Valor de ios inmuebles de su propiedad, más de 40 
millcnes de pesetas. 
Subdirector para León y su provincia D. LUÍS NorvertO Hernández 
Ofidtnas; LeHór! VJI, 4 (Casa R d d á n . ) 
e Dia í 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
C O N F I T E R I A , 
C H O C O L A T E S , C A F É S 
y C O M E S T I B L E S finos 
5̂4) LEON - OVIEDO - Gí) ON 
Almacén de Coloniales 
Telesforo Hurtado 
G i l y Carrasco, 6. 
Te l é fono ÍCII 
Restaurant N O V E L T Y 
independencia, 2 Telf . 1324 
Servicio por menú y a la carta. 
Habitaciones son todo confort. 106 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Te lé fono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches, 
ímoortación directa 
de los nrncí^aíes nuertos. í67\ 
Clínica dental 
Ordoño II, 7, pral. 
Teléfono 1812 (25) León 
A R R I E N D O 
amplio local propio para A l -
m a c é n - Garaje, carretera As-
turias, 13. 
Escuelas y maestros 
La Junta T é c n i c a del Esta-
do, C o m i s i ó n de Cultura y 
E n s e ñ a n z a , devuelve la ins-
tancia de D.a Manueia V iño lo 
y L ó p e z , maestra de p á r v u l o s 
en el Instituto-Escuela de Ma-
dr id , 3T con residencia acci-
dental en L e ó n , que solicita 
el percibo de haberes desde 
1.° de j u l i o ú l t i m o , para que 
la S e c c i ó n informe sobie unos 
conceptos. 
— E l Rectorado de Vallado-
l i d resuelve la instancia de 
D . Benigno Garc í a G o n z á l e z , 
maestro sustituto de la escue-
la nacional de la Residencia 
provinc ia l de esta capital, que 
reclamaba los haberes a partir 
desde 1.° de j u l i o , declaiando 
debe ser la C o m i s i ó n depura-
dora la que en su d ía re-
suelva. 
— T a m b i é n resuelve el mis-
mo Rectorado la instancia de 
D.a Constan t ina F r í a s Fer-
n á n d e z , maestra propietaria 
de T o l i b i a de Abajo y provi-
sional de Gordoncl l lo , que 
reclamaba habeies, desesti-
m á n d o l e la pe t i c ión . 
—Se nombran maestros in -
terinos provisionales a don 
Claudio F e r n á n d e z Arias, pa-
ra la escuela nacional mixta 
de San Feliz de las Lavande-
ras; a D.a Sofía de Prado Sa-
lazar, para la mix ta de Perre-
ras, y a D.a Belarmina Fer-
n á n d e z Alonso , para la mixta 
d é Palacios de Jamuz. 
— E l Bolet ín Oficial del E s -
tado del d ía 1.° de marzo pu-
blica una Orden de la Presi-
dencia de la Juma T é c n i c a 
del Estado, disponiendo se 
pueda en casos excepcionales 
acceder a las peticiones de 
excedencia, renuncia o susti-
tuc ión de maestros. 
T r a m i t á n d o s e las instancias 
directamente por las Seccio-
nes Administrat ivas a la Co-
m i s i ó n de Cultura y E n s e ñ a n -
za, la cual aprec ia rá si el caso 
es verdaderamente excepcio-
nal o no para acceder a la 
pe t i c ión solicitada. 
>•» (Ubi aiwiiiitHiMiU . C E N T R A L t 
^ El más selecto ^ El mejor café ^ 
Viveros de Arboles Eruto les 
J O S E S E U A N E Z - La B a ñ e z a (Leóo) 
La repoblación foresta] es ana orden de la Naturaleza 
que debemos ^b^decer 
A los fa'angfistas el 5 l o r 100 dr descuei í*^. 'zt̂  
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
C i p r i a n o G a r c í a L u b é n 
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MUCHACHA, se necesita, de 30 
a 40 años de edad. Informes, en 
esta Administración. 
E x p o r f o c i ó n d e l e q o n r i b r e s 
Depositario de Conservas de pescado ALBO 
y harina de pescado ALFA 
Ramiro Fernández O s w á l e z 
Teléfono 1310 (permanente) 
A p a r t a d o de Cor reos 1 2 . — L E C J 
R E S E R V A D O 
p a r a 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
(36) 
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£mociones de la Querrá 
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En el frente de Asturms 
Llegué al Escamplero la mañana 
del día 20, para abrazar a un fami-
liar que lucha en aquel frente y 
saludar a sus compañeros en aque-
lla avanzadilla de las Casas de 
Trubia, en el frente de guerra as-
turiano. 
Me acompañó a la posición un 
soldado, sal dé al bravo capitán 
que manda aquellas fuerzas y a los 
dos alféreces, leoneses, que están 
a sus órdenes. Me prcentaron a 
OTO compañero suyo, a algún sar-
gento y varios soldados, casi todos 
de la «inmortal» Galicia, y alguno 
de ellos leonés. Visité los parape-
tos, los refugios, los dormitorios 
improvisados, el «casino militar»... 
¡Guáoto han trabajado estos sóida-
ditos gallegos! 
Se ve claramente que el tiempo 
que les ha quedado libre de sus 
guardias y ocupaciones militares 
le han invertido en trabajar, en 
mejorar sus parapetos, darles más 
solidez para evitar bajas inútiles 
y aut se han permitido el lujo de 
hacer algunos «chaletee, para que 
la vida de campamento les fuera 
un poco más agradable, 
Con ellos me pasn toda la maña-
na y parte de la tarde; a la hora de 
la comida hablamos; me preguntan 
cómo va Falange, cómo trabaja-
mos aquí en la retaguarda, qué 
hacemos, cómo está organiza io el 
«Auxilio de Invierno», máxima 
preocupación suya. Me callo mu 
chas veces, y pienso en el sacrifi ' 
cío que están haciendo estos hom-1 
bres y lo poco que vale cuanto ha • 
gamos nosotros al lado de lo que 
hacen ellos. Ni una queja, ni una 
lamentación, ni un gesto de debi-
lidad. Pienso en 1 s veces que aquí 
en la retaguardia nos lamentamos 
por un servicio que no es de nues-
tro completo agrado, de los chis-
mes y de lis conversaciones bana-
les, en algunos egoísmos existen-
tes aun, y medito con un poco de 
rabia interior en mi inutilidad y 
pequeñez; querría tener un poder 
sobrenatural para incorporar a to-
dos, empezando por mí mismo, • 1 
espíritu de estos muchachos. 
Llega la noche y hay temores de 
ataque a la po-ición. 
Ei capitán y los alféreces están 
solamente preocupados en revisar 
las ametralladoras, asegurarse de 
su perfecto funcionamiento en un 
momento dado, revisar las muni-
ciona s de fusil con que se cuenta, 
las granadas de mano que corres-
ponden a los hombres de aquella 
posición, para completarlas, etc. 
Cenamos y me acompañan al 
dormitorio, donde ya se dispone a 
dormir un capellán. El dormitorio 
es un «hórreo» y está amueblado 
cou una cama, dos colchones en el 
suelo y una cómoda,jCon una ima-
gen, un pequeño altar. Nos acos-
tamos y nos disponemos a dormir. 
Me despierta el ruido de una ex-
plosión, escucho y al sentir más 
explosiones despierto al alférez. 
Son cañonazos y hay que levan-
tarse, pues puede suceder que los 
enemigos empiecen el ataque. El 
alférez marcha a su puesto, el ca-
pellán fe dirige hacia la coman-
dancia. Me quedo solo y me dirijo 
a una casa muy próxima, donde 
hay soldados con sus cascos y fu-
siles, y cojo un casco y un fu>il, 
Ha empezado el ataque del ene-
migo a nuestras posiciones; se oye 
un tiroteo intensísimo y la explo-
sión de las granadas de mano. Y 
en medio de aquel ruido los gritos 
de ¡Viva España! y ¡Arriba España! 
de los ga legos 
Muchas veces he oido estos gri-
tos, pero qué sensación más extra-
ña me producen ahora; tienen un 
estilo nuevo y cada vez que llegan 
hasta mí, siento que algo que sen-
tía se afianza y toma cuerpo. Es el 
grito de guerra de unos hombres 
que cara a la muerte se disponen 
a vencer. 
Poco a poco se van disipando las 
tinieblas de la noche, y «en España 
empieza a amanecer». Aprecio en-
tonces los movimientos de solda-
dos que pasan delante de nosotros, 
unos ¿uben y otros bajar y en to-
dos los rostros veo la alegría y la 
decisión. Me doy cuenta de donde 
estoy, aunque; no de lo que pasa, 
porque desconozco el frente. Miro 
al alférez que manda el grupo y le 
veo truiquilo, charlando con unos 
y con otros; son andaluces, casi 
todos sevillanos. 
Ha cesado el fuego de fusilería 
y sólo el cañón deja Mr su sordo 
estampido. Parece que la cosa va 
decre iendo. Van bajando nuestros 
soldados, al' gres y comentando 
las incidencias del ataque. 
Pregunto por la posición de las 
Casas de Trubia y me dan noticias 
unos soldados gallegos que bajan de 
allí. Los rojos h-n dejado una gran 
cantidad de cadáveres en nuestras 
alambradas y apenas nos han he-
cho bajas. Son unos cobardes; des-
pués de tanta preparación artill' ra 
les han faltado reaños para entrar 
en nuestras posiciones. Sigue el 
combate al día siguiente y vuel-
ven a atacar nuestras posiciones: 
durante la noche observo el atique 
en toda la línea. Esta se dibuja 
perfectamente. Se ve una franja 
luminosa muy larga que indica 
los lugares donde se está comba-
tiendo. 
La actividad es enorme; pasan 
los enla es, los que llevan muni 
clones; todos decididos, sin fla-
quear un momento, conscientes 
todos de su deber y de su respon-
sabilidad. 
Y veo a los jefes de todas las 
fuerzas que operan, serenos, im-
perturables;, dando órdenes que 
son inmediat imente ejecutadas. 
Veo a un cabo, con un marisco 
pintado en el casco, que trae orgu-
lloso entre sus manos una bandera 
roji-blanca crgida a los rojos. 
Llega con ella al comandante, se 
la enseña, le felicitan y sigue su 
camino satisfecho de su proeza; a 
este cabo alto y delgado, con len-
tes, le encontré después cuando el 
ataque a Recuperada; iba en com-
pañía de otro con la cara llena de 
humo y me enseñaron Virios Be-
larminos cogidos a un enemigo. 
Nos abrazamos y siguieron conten-
tos a su puesto de lucha. 
En todos los parapetos han que-
dado gran cantidad de muertos del 
enemigo. Entre las alambradas y 
antes de ellas. Son motoncitos co-
mo los que tienen las tierras abo-
nadas y pueden contarse con cierte 
exactitud. En la Recuperadi nos 
dicen que han dejado cer a de tres-
cientos; al comanda .te le parece 
exagerada la cifra y le invitan a 
que suba para verlo. Efectiva-
mente: han sido doscientos veinti-
tantos los que allí han quedado. 
El espíritu es enorme, indescrip-
tible, y en este medio el timorato 
se hace valiente y el valií-nte hé-
roe. El jefe es soldado y el solda-
do jefe. No sé cómo explicar bien 
esto. Es tan giande la compenetra-
ción, que he visto a los jefes abra-
zar a soldados como verdaderos 
camaradas, hablar en grupos lle-
nos de alegría, con una llaneza tan 
grande y una admiración... 
Los soldados admiran embelesa-
dos a sus jefes y los jefes a los sol-
dados. Los jefes hablan de sus sol-
dados, de su valentía, de su espíritu 
de sacrificio v dicen que con estos 
soldados no hay nada imposible, y 
éstos hablan de sus jefes con vene-
ración y con carño, como se habla 
de un padre. 
Y después, en el Hospital de 
sangre, pasando la noche con un 
oficial herido, sin preocuparse de 
su herida, me decía, con una emo-
ción imposible de d scribir: 
—No se ocupe de mí, que no ten-
go nad*; mire por ahí si hay sóida 
dos que necesiten algo; se lo mr re 
cen todo, todo. Qué valientes han 
astado. ¡Qué valientes! ¡Qué va-
lientes! 
... Y se quedó dormido y yo me 
quedé meditando y ^asaron por mi 
mente en desfile cinematográfico 
todas las violentas impresiones de 
estos días y pensé que todo lo que 
hagamos en la retaguardia, en los 
servicios que se nos han encomen-
dado, r o vale lo que una hr ra del 
servicio de estos hombres, que cara 
a la muerte, luchan e n ella y que 
al caer siguen pensando en los de-
más, Y me ju'é a mí mismo sacrifi-
carme más y llevar a mi e píritu la 
satisfacción de considerarme digno 
de ellos, poniendo toda la activi-
dad, inteligencia y energía al ser-
vicio de la causa y hacer que los 
demás que a mi lado estén lo ha-
gan lo mismo. 
Y que cuando vuelvan las ban 
deras victoriosas se encuentren con 
que aquí, también con trabajos, 
sacrificios y desprendimientos, he-
mos creado la «Nueva España»; 
que no se parezca en nada a la an-
terior más que en lo bueno; que 
h ya paz en los espíritus y en las 
conciencias, pan y lumbre en los 
hogares, y justicia para todos. Y 
pedí a Dios que todos los sacrifi-
cios que se hagan sirvan para co 
r egirnos y qu^ el amanecer de 
Esp ña nos traiga una vida digna, 
que todos, absolutamente todos, se 
sientan alegres y orgullosos de ser 
españoles y de vivir en la España 
Una, Grande y Libre.—¡¡Arriba 
España!! 
UN FALANGISTA 
El embejador de Italia presentó 
sus cartas credenciales 
El general Franco, ovacionado 
Salamanca. — Salamanca en 
galano sus balcones con colga 
duras con motivo de la pre 
sentación de credenciales del 
embajador extraordinario y ple-
nipo:enciario de Italia en Espa-
ña, Excmo. Sr. D . Roberto Can-
talupo. 
Las fuerzas empezaron a cu-
brir la carrera a las once de la 
mañana. Ocho bandas de músi 
ca tomaron parte en la fiesta. 
A las doce y cuarto, el gene-
ralísimo Franco abandonó su 
residencia. Durante el trayecto 
hasta U Plaza Mayor fué objeto 
de manifestaciones de entusias 
mo; el público no cesó de t r i -
butarle delirantes ovaciones. 
Las bandas interpretaron el 
Himno Nacional. 
Daban escolta al generalísi-
mo .fuerzas de Caballería jali-
fiana. 
El embajador marchó a la 
Casa Consistorial, donde había 
de celebrarse la entrega de las 
cartas credenciales. Daba escol 
ta un escuadrón de Caballería 
marroquí . 
A l descender del coche el 
embajador, las bandas interpre 
taron la Marcha Real italiana. 
Fué recibido por todo el ele-
mento oficial. 
Con el Jefe del Estado se 
encontraban el presidente de la 
Junta técnica del Estado, gene 
ral Dávila; el de Guerra, gene-
ral Gil Yuste; el gobernador ge-
neral del Estado, general Val-
riés Cavanilles; el jefe de Estado 
Mayor de la Armada, almirante 
Cervera; el jefe de los servicios 
del Aire , general Kindelán; el 
general segundo j(fe de Estado 
Mayor, general Martín Moreno. 
También se hallaban presen-^ 
tes los generales Cabanellas, 
Mola y Queípo de Llano. 
E l Sr. Cantaíupo hizo entrega 
de las cartas que le acreditan 
como embajador extraordinario 
y plenipotenciaxio de S. M . el 
rey de Italia y emperador de 
Etiopía, dando lectura a U" dis-
curso basado en 1¿ amistad 
i talo-españo'a y afinidad de 
ideales entre los dos pueblos. 
E l Jefe del Estado contestó 
diciendo que el ostentar la más 
alta representación en España 
de la nación italiana constituye 
la prueba más evidente de la 
cordialidad siempre existente 
entre las dos naciones, máxime 
en estos momentos t n que Es-
paña padece de esta gloriosa 
guerra, que hace más íntima la 
amistad entre los dos países. 
E l pueblo italiano, bajo la so-
beranía de un monarca ejem-
pl ir, conducido por el luminoso 
cerebro y férrea voluntad de 
Benito Mussolini, puede con-
templar con legít imo orgullo el 
puesto de honor que hoy ocupa 
en el mundo. 
Terminada la ceremonia, el 
Genera ísimo y el br. Cantaíupo 
salieron al balcón central del 
Ayuntamiento siendo aclama-
dos por el público. 
Seguidamente se efectuó el 
desfile de las fuerzas que cu 
brieron la carrera, cerrando 
I éste las tropas jalifianás. 
Durante el acto, una escua-
drilla de aviones hizo vuelos 
acrobát icos sobre la capital. 
Por la noche, Salamanca lu-
ció iluminaciones. 
Falange ante la irmbojada de Italia 
Las Centurias de Falange 
Española formaron, con or-
gullo y emoción, en la plaza 
salmantina para recibir al dig 
nísimo Embajador del Rey de 
Italia y Empeiador de Et iopía . 
Bienvenido sea. Estamos segu-
ros de que entre nosotros no se 
sentirá extraño. El alma de Tra 
jano sigue alentando el afán de 
Imperio de nuestra raza. Nad.;e 
como nosotros supo interpretar 
históricamente el genio de la 
Roma cesárea. Nadie tampoco 
ahora, en estos momentos so-
lemnes de la gran solidaridad 
fasci?ta, puede entenJer mejor 
que los españoles cuáles son 
los comunes destinos inmedia-
tos de los dos grandes pueblso 
medi ter ráneos . 
Duce: Los siglos no alteran 
la Historia ni debilitan el tem-
ple de la raza. En esta hora en 
que la vieja España partea do-
lorosamente su vida nueva^te 
enviamos con el brazo e" alto' 
nuestro saludo vi r i l y decidido. 
|Viva Italia! jArriba Españal 
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Agencia exclusiva 
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Doctor F. A C E V E D G 
Médico del Hospial 
Consulta de Medicina interna 
HAYOS X 
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AGUSTIN REVUELTA MARTIN 
Procurador de los Tribunales 
Titulado en 1923 
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Actividad, competencia, solvencia, 
economía, colegiación. 
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MIGUEL DIEZ 
Contratista de obras (81 
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H I A l INDUSTRIAL PALIARES S. i Leói 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Art ícu los para mesa y cocina - Aparatos 
de iuz - L ino leum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas = 
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L a testa del Angel de las Escuelas 
Programa de las fiestas en honor de Santo Tomás de Aquino, 
Patrono excelso de ios Estudiantes, Angel de las Escuelas, 
que tendrán fugar en esta capital 
Viernes, día 5, a las cuatro 
de la tarde, sesiones de cine in-
fantil en el Teatro Alfageme, ltrono^ AlaS ' ¿cho d é l a 
Principal, PP. Agustinos y Her-
manos Maristas, a las que asis-
tirán los niños y niñas de las 
escuelas nacionales y colegios 
privados, previa invitación. 
Día 6.—A las doce, se inicia-
rá, ct>n un repique general de 
campanas, u n a manifestación 
patriótica estudiantil, desfilando 
por las principales calles de la 
población, entonando himnos 
nacionales durante el recorrido, 
que irá al Gobierno c iv i l , mi l i 
tar y Palacio Episcopal a visitar 
a las autoridades, rogándolas 
transmitan al glorioso Caudillo, 
Generalísimo d o n Francisco 
Franco, así como al Primado 
de España y Nuncio de Su San-
tidad, el testimonio de su más 
entusiasta, ferviente e incondi-
cional adhesión. 
A las tres de la tarde, home-
naje de la grey estudiantil al 
Gombatiente, a cuyo efecto re-
presentaciones de todos los 
centros de enseñanza, presidí 
dos por señores de la Comisión, 
harán una visita a los hospitales, 
obsequiando a los heridos 
A las siete de la tarde, en el 
Teatro Principal, t endrá lugar 
una función con arreglo al si-
guiente programa: 
1.° Concierto por la Banda 
de música del Regimiento de 
Burgos número 31, que ejecu-
tará las siguientes obras: 
Egmon, obertura, Beethoven; 
Fiesta húngara, Czardas, Ricar-
do Ynst; Sevilla, serenata, A l -
béniz; La Verbena de La Pa-
loma. 
2;* Coros por las alumnas 
de la Normal, que interpretarán 
el siguiente programa: 
«El Pescador», Schumznn 
(Canción por las Srtas. norma-
listas). 
«No te olvidaré», M . Villar, 
Srta. Lucía Hidalgo. 
«El amanecer», canción po 
pular, señoritas normalistas. 
«Así no te querrán», poesía 
de G. A . Becquer (música de 
J. M . Casares) Srta. Obdulia 
Acevedo. 
«Himnó a la Bandera», seño-
ritas normalistas. 
2* Comedia desempeñada 
por los alumnos del Instituto y 
Escuela de Comercio, titulada 
« Aquí nadie se entiende » . 
Jueves, 4 de Marzo de 1937 
Estación pecuaria regio-
nal de León 
PROA 
4.0 Apoteos;s: «España». 
Día 7 . — Fiesta del Santo Pa-
maaana, 
misa de Comunión general en 
la S. I. Catedral, PP. Agustinos, 
PP. Capuchinos y Santa Marina. 
El Excmo. Sr, Obispo honrará 
la fiesta con su presencia, dis-
tribuyendo la Sagrada Comu-
nión. 
A las diez, misa solemne en 
la S, I . Catedral, en la que pre-
dicará el M . L Sr. Magistral, La 
parte musical estará a cargo dt, 
la Capilla de la Catedral, refor-
zada con elementos de la de 
San Isidoro, PP. Agustinos y 
PP. Capuchinos, a cuyo acto 
asistirán las autoridades y cen-
tros oficiales. 
A las cinco de la tarde, en el 
Recreo Industrial, festival litera • 
rio musical, con arreglo al si-
guiente programa: 
Primera parte.— Significa-
ción del acto, por el miembro 
de la Comisión D. Vicente Se 
rrano. «La leyenda del Santo», 
por un alumno de la Escuela de 
Comercio. 
«Claro de luna», Barcarola, 
de Felipe Alcántara , por un 
grupo de niñas de la Residencia 
provincial. 
«Noche de gloria», romane* 
del P. Gilberto Blanco (agusti-
no), recitado por el alumno del 
Instituto Angel Villanucva. 
«La ronda de la faldita de 
E. Jaquel» , por el mismo coro 
de niñas de la Residencia pro-
vincial. 
Segunda parte. —Santo To-
más, Patrono de las Escuelas 
Católicas, por el alumno del 
Seminario D. Luciano Gon 
zález. 
Canto regional gallego, por 
un grupo de niñas de la escuela 
«Ponce de León». 
«El ritmo en los Himnos 
Sacros de Santo Tomás», por 
el catedrát ico del Instituto don 
Angel Martínez. 
Los chicos de la Escuela, 
por el mismo grupo de niñas 
de la escuela «Ponce de León». 
Himno a Santo Tomás , por 
los alumnos del Colegio de 
P. P. Agustinos. 
Día 8.—A 'as diez y media 
de la mañana, solemne funeral 
en sufragio de los estudiantes 
muertos por Dios y por la Pa-
tria, 
PROFESOR DEL INSTITUTO RUBIO 
Especialista en Partos y Matriz 
O r d e ñ o 11, n ú m . 20, principal - L E Ó N 
TELÉFONO 1458 93 
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Compañía española de Seguros contra Incendios 
El Conseío de Administración de esta Compañía, reunido en San 
Sebastián, acordó constituir provisionalmente la Dirección General y 
representación auténtica de la misma en Sevilla, Sierpe, 20 y 2 J 
(edificios de su propiedad). 
De interés para ios pequeños 
avicultores y ganaderos en ge-
neral de la provincia 
Funcionando en esta Esta-
ción Pecuaria Regional una Sec-
ción de Avicultura, la cual tiene 
confiada, por el Estado, la mi-
sión de repoblar los efectivos 
avícolas de la parte del territo-
rio nacional a la misma señala-
da, y estimando que dicha re 
población debe orientarse en 
el sentido de intensificar la 
producción huevera, para evitar 
la salida de un crecido número 
de millones de pesetas al extran-
jero, para el pago de los hue-
vos importados, precisos para 
abastecer la demanda de núes 
tro mercado consumidor, y de 
seosa esta Dirección de iniciar 
la labor encomendada, (harto 
ya retrasadal, si no con la am-
plitud que la misma tenía pro 
yectada, para que rápidamente 
se notaran los efectos benefi 
ciosos en la explotación avícola 
de esta zona, empezará aquélla 
facilitando huevos para incubar 
de la raza castellana negra i 
los ganaderos y pequeños avi 
cultores que lo soliciten. 
Los ganaderos y pequeños 
avicultores que deseen se les 
faciliten huevos suscribirán una 
hoja de petición, que estará a 
disposición de ios mismos en la 
Estación Pecuaria Regional. 
Las condiciones que en la 
misma se establecen son las 
siguientes: 
Por esta temporada, a cada 
peticionario, se le entregarán en 
este centro, como máximo, te-
niendo en cuenta las existen-
cias dos y medía docena de 
huevos, al precio de cinco pese-
tas docena. Las entregas se 
harán por orden riguroso de 
petición. 
Todas las personas a quienes 
se les faciliten huevos, quedan 
obligadas y adquieren desde 
el momento que firman la hoja 
petición y recepción de los 
huevos, los siguientes compro-
misos: 
A participar al Director del 
citado centro, entre los 30 y 40 
días ^el nacimiento, el resulta 
do de la incubación, expre-
sando el número de polluelos, 
machos y hembras resultantes 
de la misma, y posteriormente, 
antes de que las pollitas lleguen 
la edad de puesta, a elimi-
nar los gallos que de otra raza 
poseyaran, para evitar su aparea-
miento y a sustituirlos por otros 
de la raza castellana negra, asi 
como a atender y cumplir las 
instrucciones que la Estación 
Pecuaria pueda dar para la me-
jor explotación avícola. 
Para la comprobac ión del 
cumplimiento de estas condi-
ciones, en todo momento facili-
tarán al inspector veterinario 
del Ayuntamiento donde resi-
dan los receptores de huevos o 
a cualquier otra persona en 
quien delegue la Estación Pe-
cuaria, el acceso a sus galline-
ros y corrales y cuantos datos se 
interesen sobre el particular. 
León, 2 de marzo de 193Ó.— 
El Director accidental, Prtmo 
Poyatos. 
d f a i a s de a o t u a l i ó a ó 
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La justicia social de la España 
nacionalista 
Por carecer hoy de espacio, 
publicaremos en otro número 
una interesantísima disposición 
del Delegado Provincial de Tra-
bajo de Sevilla, encaminada a la 
protección del servicio domés-
tico, que recoge el verdadero 
espíiitu de la doctrina nacional-
sindicalista, redentora de1 nece-
sitado, sobria en discursos y 
predicando con el ejemplo. 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, n ú m . 16 
Telé fono 1467 (65) 
Para el Hospital de Falange 
Donativos que la J. O. N-S 
de Campo de La Lomba recibió 
para dicho objeto: 
Don Fermín Diez, 10 pese-
tas; Plácido Bardón, 15; Nica-
nor Martínez, 5; Secundino Bel-
trán, 10; Manuel Suárez, 10; 
Elicio Melcón, 10; Elpidio de 
Sierra, 10; Estefanía Diez, 5; 
Constantino Melcón, 2; Carlos 
Diez, 5; Francisco Fidalgo, 10; 
Segundo Peláez, 5; Ildefonso 
Cid, 10; Antonio Rabanal, 5; 
Jenuaiio Valcárcel, 20; Aurelia 
Suárez, 25; Ricardo García, 6. 
Total, 163. 
El festival de la Prensa 
La comis ión encargada del 
fesiival de los periodistas, tra 
baja activamente para ofrecer 
al púb l i co leonés un prc^ra-na 
no conoGido en L e ó n . 
En sucesivos r imeros dare-
mos más d e t o ü e s . 
MIGUEL PEREZ 
Contratista de obras 
(3a, C a r p i n t e r í a a r t i s t í c E 
Se intenta quitar I vida 
Luisa Garc ía , de 25 aros, 
non domici l io en la calle de 
La Paloma, 16, por causas que 
se ignoran, t ra tó de quitarse 
la vida ingir iendo una fuerte 
dosis de permanganato. 
F u é asistida en la Casa de 
Socorro, ca l i t i cándose su es-




Con este acuerdo queda oficialmente establecido el normal 
runciontmient: de la COMPAÑIA E S P A Ñ O L A D E SEGUROS 
CONTRA INCENDIOS «LA C A T A L A N A » en el territorio 
sometido al Glorioso Ejército Nacional. 
Comisionados principales en León y provincia: 
Enrique de Ureña e hijo 
Calle de Gi l y Carrasco, número 1.—LEÓN (107) 
Huevos Frescos 
a ¿¿,25 docena 
se aespaci-Hn en (85 
hueven 1 Mooerna. Cervantes, % 
Hueven 1 Víldue^. Padre Isla. 17 
Asociación de Caridad 
Donativo 
Don Mariano Santander Gar-
zo, por mediación del Sr. Go-
bernador civil, IOO pesetas. 
Nuevos suscriptores 
Don Felipe Blanco Martínez, 
I peseta; D. Francisco Diez Ro-
dríguez, 10; D . Ovidio Caballé 
ro Pacho, 3. 
ID"H] V I I s T O S 
Con mucha clientela, 
Se traspasa r9 
Razón, en esta Adminis t ra r ión 
Registro Civil 
Nacimientcs.— J o s é Euge-
nio Gamboa Valbuena, h i jo 
de Ezequiel, dependiente; A n -
tonio Pintado de la Fuente, 
hijo de Anton io , obre!o;Jo3e 
fa Abad Pe l áez , hija de Beni 
to, obrero; C o n s o l a c i ó n A n -
gela Vallejo Marcos, hija de 
Gui l lermo, mil i tar . 
Defunciones. — Baldomero 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z , de 21 
a ñ o s , Juan Lozano Gut ié r rez , 
de 93 meses y Paula F e r n á n -





Deten!Ja por robo 
Anton ia Galarza Ezquide 
d e n u n c i ó en la Comisaria que 
h a b í a entregado dos pieles a 
Dolores F e r n á n d e z Gonzá lez , 
dví 27 a ñ o s , soltera, que vive 
en la calle de ia Paloma, 14 y 
que desapa rec ió de la capital 
con las mismas, que estaban 
valoradas en 400 pesetas. 
La pol ic ía realizó gestiones 
y detuvo a la Dolores, recu-
perando 'as pieles. 
l E i X J J E T V O S 
P A R A I N C U B A R 
GRANJA V I C T O R I A 
L E Ó N to* 
Pedidos: Gr«n Cafó Victoria 
FRANCISCO MOHEDA 
Abogado 
Ha trasladado su despacho 
profesional a su nuevo domici 
lio, calle de Cervantes, 8, t r ip l i 
cado, pisó segundo. 
Horas de consulta, de 9 a 12 
y de 4 a 6 . 97 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de ocho 
de la noche a nueve de la 
mañana , 
Sr. Granizo Avenida de Roma 
Incorporación a filas 
Ordenada por la Superiori-
dad la i nco rpo rac ión a illas de 
los reclutas del primer semes-
tre de 1936 declarados solda-
dos ú t i l e s , exclusivamente 
para servicios auxiliares, d i -
chos re J u t , 3 se han de pre-
sentar en esta Caja para su 
destino a cuerpo los pertene-
cientes H los Partidos de 
L e ó n , Astorga, La B a ñ e z a y 
Valencia de Don Juan el día 
5 del actual, a partir de las 
nueve horas de su m a ñ a n a ; 
los de S a h a g ú n , La Vecil la , 
Riaño y Murías de Paredss el 
día 6; los de Ponferrada y V i -
llafranca del Bierzo el d ía 7, 
todos a partir de la hora ind i -
cada. 
Encarezco a ios s e ñ o r e s al-
caldes el exacto cumplimiento 
de cuanto se ordena, tenien-
do p r e s e n t » que sólo han de 
incorporarse los nac í ^os en 
los meses de enero a ju l io 
inclusives, y que pertenezcan 
al reemplazo de 1936. Por co-
rreo se les env í a oficio con 
los nombres, y si alguno no 
lo recibiese tengan en cuenta 
l o dispuesto. 
L e ó n , 3 de marzo de 1937. 
-—El C a p i t á n Jefe Accidenta l , 
Manuel Pellitero. 
A G E N C I A T E L E F U N K E N 
Redara Radio-Peceolores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Sonoros. Payos X . Aparates ^ c t r o - m é d i c o s , motores, etc. 
instalamos luz, timbres a^terr.avieos, -ararrayos y motores. 
Hacemos todo en Electricidad. 
T A L L E R E S cLCS A L E M A N E S * íó 
Independencia, 4 — LEON — Teléfono 1614 — Apartado 19. 
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Actividades de la Falange 
L a Asamblea de la 
y Propaganda Nacional 
Las ^diversas comisiones , maestro de la Falange, y dijo . 
nombradas para estudiar as- | que siempre es tá entre los na- i 
)s i n t e r e s a n t í s i m o s y fun - ¡ cional-sindicalistas i n s p i r á n - : pectos 
l a m é n t a l e s de la Prensa y la 
propaganda, se reunieron para 
art icular la orgaaización de 
los servicios. 
Las sesiones del viernes y 
¿el sábado por la m a ñ a n a , es-
tuvieron dedicadas a la pre-
sentación de las Ponencias y 
a la exposic ión de los funda-
mentos que las inspiran. 
Como es norma en el Movi - i do 
miento Nacional-Sindicalista, * 
las aportaciones de los asam-
bleístas tuvieron un ca r ác t e r 
eminentemente técnico e i n -
formativo del Mando. 
Por pr imera vez en E s p a ñ a , 
la Asamblea, formada por sol-
dados de la retaguardia falan-
gista, ha abordado cuestiones 
j temas que p e r m a n e c í a n i n -
éditos en nuestra Patria, y que 
j a m á s han sido tratados, an-
tes de ahora, por ninguna 
ag rupac ión de españoles . 
Rancho en el Cuartei 
El s ábado , a mediodía, se 
reunieron los a samble í s t a s en 
el cuartel salmantino de la 
Falange, bajo la presidencia 
del camarada Hedilla, y con 
asistencia de los miembros de 
la Junta de Mando, camaradas 
Sáinz y Dávi la . 
En uno de los comedores se 
sirvió u n rancho a los asam-
ble ís tas , que, al final, entona-
ron el himno de la Falange. 
Sesión de clausura 
El sábado por la tarde, se 
celebró la ses ión de clausura, j cidida de la 
Los camaradas Grau, delegado; al Poder, 
doles, dándoles las normas 
exactas. 
E l saludo al Jefe de la Jun-
ta de Mando fué hecho por el 
camarada F e r m í n Yzurdiaga, 
a quien recientemente se le ha 
concedido el premio "Mariano 
de Gavia", del diario "A B G". 
Discurso del camarada Hedilla 
E l Jefe de la Junta de Man-
camarada Hedilla, que 
. aprobó los Estatutos de Pren-
| sa y P r o p a g a n d a — l e í d o s y re-
, partidos a los a s a m b l e í s t a s — 
| para dar a ese servicio de la 
I Falange un instrumento de ac-
! ción y. una eficaz o rgan izac ión , 
j p ronunc ió en la ses ión de c lau-
i sura un importante discurso, 
i Para vuestros trabajos—di-
jo deseo—con frase de J o s é 
i Antonio—, la prec is ión , que es 
| el premio a las tareas en que 
i se pone el alma. 
| Vais a reintegraros a vues-
:' tras tareas habituales, con u n 
ardor, con un impulso a ú n ma-
yor que el que desplegáfeteis 
antes de venir aqu í . 
| Si alguna conclus ión me i n -
| teresa profundamente, es la de 
que la Prensa y la Propaganda 
1 nacional-sindicalista son arma 
¡ indispensable de nuestra Re-
volución. 
Tené is normas. Tené is e sp í -
1 r i t u . En estas condiciones to -
i da mis ión es posible. Haced de 
| vuestros per iódicos el c l a r ín 
vibrante que anuncia a p ro-
j pios y ex t raños la voluntad de-
Falange de llegar 
de Prensa y Menéndez, delega-
do de Propaganda, informaron 
a) Jefe de la Junta de Mando, 
presente en la sesión, de la 
tarea realizada. 
E l camarada Cadenas, Jefe 
Nacional de Prensa y Propa-
ganda, p r o n u n c i ó un discurso,! 
expresando su confianza en los \ 
camaradas que tienen a su I 
cargo las misiones de perio- i 
Entre las normas que deben 
darse, figuran las que conoier-
nen a los per iódicos . Hay que 
hacer per iódicos de noble sen-
tido y estilo populares. Vamos 
a rehabilitar lo popular, escar-
necido antes de ahora. Sed i n -
transigentes. 
No olvidéis a ninguno de los 
lectores que leen nuestra 
Prensa. Y equilibrad el conte-
dismn y de propaganda en ge- i nido de los per iódicos con son-
uerai, y manifestando cuán í tido de just icia . Con equidad 
importantes .son esas misio-1 absoluta. Con una posic ión 
aes, para el porvenir nacional j cordial y españo la hacia los 
de nuestro Movimiento. | engañados , pero implacable 
Se refirió a José Antonio 
Primo de Rivera, creador v 
respecto de los que e n g a ñ a r o n . 
Y a vosotros, oradores de la 
Prensa 
-Sindicalista 
Falange, os digo que la pr ime-
ra condición del orador nacio-
nal-sindicalista es la de ser un 
fanát ico de su FE. Y oponer su 
estilo—recordad a José Anto-
n io—al mediocre y caduco de 
los polí t icos antiguos. 
Concede importancia enor-
me a la propaganda oral . Y 
frente a los que creen que pa-
só el momento de los mí t ines 
y los discursos, yo creo que 
este es un momento t ípico de 
discursos y mí t ines . 
Mientras E s p a ñ a y el Nacio-
nal-sindicalismo no sean s inó-
nimos, no h a b r á terminado la 
primera etapa de nuestra l u -
cha. P r e p a r é m o n o s y cada día 
con m á s fe y mayor desvelo. 
Hay que hacer de cada espa-
ñol un nacional-sindicalista. Y 
si no pensamos en esta mis ión 
nuestra alma entera, nuestros 
muertos nos d e m a n d a r á n . 
Esto que os digo hoy es el 
enunciado s in té t ico y parcial 
de las instrucciones que reci-
biréis del Jefe Nacional de 
Prensa y Propaganda. 
A trabajar, pues, el án imo 
tenso y despiertos los ojos en 
espera de los d ías de lucha. De 
esa lucha que no daremos por 
terminada mientras E s p a ñ a no 
sea Una, Grande, Libre ; mien-
tras no tengamos Patria, Pan 
y Justicia. Mientras no haya-
mos puesto ¡ Arr iba E s p a ñ a ! 
Un minuto más , camaradas: 
antes del 18 de ju l io , y después 
del 18 de ju l io , han caído en 
los frentes de combate, o en 
las mazmorras marxistas, o 
en las calles y los campos de 
E s p a ñ a , camaradas vuestros, 
que, manejando la pluma y la 
palabra, empujaron a la Fa-
lange hacia la victoria. 
¡¡En pie!! 
¡Camaradas escritores, pe-
riodistas y oradores de Falan-
ge E s p a ñ o l a ! 
Todos los a samble í s t a s , 
puestos en pie, brazo en alto, 
respondieron: ¡P re sen t e ! 
Y todos los asamble í s t a s , 
asimismo, contestaron a la 
consigna ¡Arriba E s p a ñ a ! dada 
por el camarada Manuel Hedi-
lla, con cuyo grito terminaron 
las tareas de la asamblea. 
La repoblación forestal 
y la Falange 
Automóviles OPEL y accesorios en genera) 
Independencia, 10 Te l é fono 1621 
Estación d e engrase y reparacinuss? 
Burgo Nuevo. 4 L E O N T e l é l s n (34) 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Se adniten parturiantas»casos o É M c a s de urgencia 
_ AVENIDA DEL PADRE ISLA 6 ICI 
! L A G A F A 
L E N T E S — G A F A S - F O T O G R A F I A S 
F O T O S C A R N E T S E N T R E G A A L D I A 
O R D O Ñ O l í , 4 . — L E O N 
Las oficinas de la C o m i s i ó n 
Delegada de las Sociedades 
«Elect r ic is ta de L e ó n » y 
« L e ó n Indus t r i a l» , se han tras-
ladado a la calle L e g i ó n V I I , 
n ú m e r o 4 (Casa R o l d á n ) , en-
tresuelo, izquierda. 
B A Z Á R T O M £ 
O r d e ñ o U, 7 Te l é fono 1442 
Cris ta ler ía - Vajillas - Coches 
y Sillas para n i ñ o s . 
Objetos para regalos 108 
A u n a ios que nunca le tu-
v ieron afición a las cosas del 
campo, les suena a frase muy 
conocida esta de la repobla-
c ión forestal. 
Todos hemos o ído hablar 
muchas veces a los pol í t icos 
de todos los matices, sobre 
todo en é p o c a s electorales, 
pero lo cierto es que sobre tan 
importante problema nada se 
hizo. Ha sido preciso, para 
comenzar tan mahnifica obra 
de repoblar forestalmente a 
E s p a ñ a , que llegara el amane-
cer glorioso del 18 de j J i o 
con la tragedia enorme de la 
guerra más cruel que v iv ie ron 
los siglos, pero t a m b i é n con 
la esperanza de que de una 
vez, sin contemplaciones, sin 
avenencias, n i claudicaciones, 
va a redimirse a la Patria ama^ 
da. Y no se puede hablar del 
comienzo del resurgir e s p a ñ o l 
sin que se acometa con toda 
d e c i s i ó n la so luc ión del pro-
blema de la r e p o b l o c i ó n fores-
tal . 
Cuando en otros tiempos se 
hablaba de la r e p o b l a c i ó n , l lo-
v ían exredientes, se mul t i -
plicaban los estudios, se me-
dían infinidad de veces los 
terrenos a repoblar y en con 
secuencia no se hac í a nada. 
La Falange, en cambio, que 
lo considera como fundamen-
tal para la e c o n o m í a nacional, 
hace objeto de ello el punto 
20 de su programa y se enca-
mina a cumpl i r lo inmediata-
mente. N i la guerra, n i las 
múl t ip les preocupaciones de 
este momento, nos impiden 
acudir con la urgencia precisa 
a poner en realidad lo que fué 
una de las ideas que m á s acá 
r ició nuestro Caudil lo , nues-
tro nunca bastante llorado 
O n é s i m o Redondo. Si fuera 
preciso, di jo en fecha memo-
rable, el Jefe Eterno de los 
que «hacen la guardia sobre 
los luceros» mov i l i za r í amos 
la juven tud de E s p a ñ a para 
realizar la c bra gigantesca de 
la r e p o b l a c i ó n forestal. 
Y ah í e s t á la Falange co-
menzando e s t a movivi l iza-
c í ó n , haciendo realidad e l 
oensamiento del jefe. E l d í a 
15 de febrero comenzaron a 
i r y aun c o n t i n ú a n yendo, a l 
cerro de San Cr i s tóba l nues-
tros camaradas; han cambia-
do el fusil por el pico y se 
disponenla repoblar el men-
tado cerro. Y todo esto se 
hace sin expedientes, sin pa-
peleos, sin t r ámi t e s bu roc rá -
ticos de ninguna especie. Los 
t é c n i c o s de que dispone esta 
D e l e g a c i ó n P r o v i ncial de 
Agr icu l tura , se trasladaron a l 
lug?r qus se va a repoblar, h i -
cieron sus estudios, tomaron 
sus medidas |y a repob'ar, 
Esto es la Falange, d e c í s ión . 
e n e r g í a , sacrificio y trabajo, 
Cuando hayamos concluido 
en el Cerro de San Cr i s tóba l ! 
iremos a otro sitio ( C a b e z ó n y 
parameras de Z a r a t á n ) , donde 
haga falta repoblar t a m b i é n 
y a s í , poco a poco, l legando 
hasta donde nuestras fuerzas 
lo permitan, pero sin detener-
nos, sin descansar, que la 
Falange no sabe de descansos 
cuando se trata de servir a 
E s p a ñ a . 
Hasta tal punto no descan-
sa, que no tiene m á s que estas 
dos ambiciones: guerrear por 
E s p a ñ a ; trabajar por E s p a ñ a , 
Luis SANZ 
(Secretario de la Delegación 
Provincial de Agricultura de 
F . E . de las J . O. N-S. de Valla-
dolid) 
Z Juan Pablos y 0. 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: A v d a . P. Isla. 21. 
• Te l é fono 1170 
Fábr i ca : Carretera Trobajo 
Te l é fono 1938 
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MENSAJE AZUL 
E l destino de la mujer de 
Falange, durante la guerra, es 
múlt iple . A la mujer de Falan-
ge la incumben varios y formi-
dables deberes. 
Sea uno de ellos, a mi j u i -
cio, realizado sin perder un 
instante, sin dejar de aportar 
hasta el ú l t imo esfuerzo, con 
todo entusiasmo. Sea crear un 
"Mensaje Azul" para nuestros 
l u c h a d ores hospitalizados. 
Mensaje de la ciudad, trans-
portado por camisas azules, 
que en las tardes de domingo 
haga llegar hasta las mesillas 
de nuestros heridos, olorosas 
cajetillas de cigarri l los. Reco-
jan, de los hogares el tabaco 
con el que los fumadores con-
viden a quienes curan heridas 
que las produjo la metralla 
roja. 
"Mensaje Azul ' ' que diga a 
los heridos, que todos los f u -
madores, cuando toman entre 
sus dedos un cigarro, apartan 
otro de la cajetilla, para, re-
unidos los de la semana, en-
tregarles el domingo a las ca-
misas azules y que les lleven a 
los hospitales, como expresión 
de aquel contacto afectuoso 
que mantiene la retaguardia 
con sus heroicos defensores. 
"Mensaje Azul" para que en 
las largas horas de reposo, en 
las blancas camas, el herido 
vea, a t ravés del humo que te-
je curvas en el aire, la afirma-
ción y el recuerdo de una E s -
* paña que tiene presente su sa-
crificio, y que promete no olvi-
dar nunca. Una España que 
amparará a quien perdió la 




Habiéndose constituido la or-
ganización de Valencia de Falan-
ge Española de las J. 0. N-S, 
invito a todos los valencianos o 
residentes en Valencia o en la 
provincia y que se hallen en la 
zona libe-ada de la tiranía mar-
xista, sean estos afiliados o 
simpatizantes, a que envíen su 
adhesión a esta Delegación pro-
vincial de Valencia, Coso, 52. 
Teléfono 4974. Zaragoza. 
E L DELEGADO PROVINCiAL 
Monte de Piedad y Caja 
de Ahorres de León 
Subasta 
Se celebrará el domingo día 
7 del corriente a las diez y me-
dia de la mañana en la sala de 
subastas de la Institución; de 
los lotes pignorados en este 
establecimiento que se bailan 
vencidos; cuyas renovaciones 
o cancelaciones podrán efec-
tuarse hasta el día cinco in-
clusive. 
Entrada por la calle del P ó -
sito. 
León 3 de Marzo de 1937. 
E l Director, Mariano Alonso 
Vázquez. 
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Audiencia 
Se s e n t ó en el banquillo e! 
vecino de Matanza, Eustaquio 
Arce , que agrredió con una 
rastrilla a su convecino Flo-
ren ino F e r n á n d e z , c a u s á n d o -
le lesiones en el muslo iz-
quierdo. 
E l fiscal, D . Emi l io Rodr í -
guez, solicitaba en sus r on -
clusiones la pena de un a ñ o y 
un día. 
El defensor, Sr. G u z m á n , 
b a s á n a o s e en la falta de prue-
bas, abogjó por la abso luc ión . 
Se v ió otra causa contra 
Epifanio Miranda, que en el 
barrio de las Ventas de Nava 
causó la muerte, al atropeilar-
la con una camioneta, a una 
n i ñ a gitana, sordomuda de 
nacimiento, llamada Rosa. 
E l fiscal sol ic i tó la pena de 
diez meses y el abogado de-
fensor, Sr. Méndez , la abso-
luc ión , por creer que la i m 
prudenci i fué de la n iña . 
Para un banderín 
Señora: Pida a su tienda 
Jabón P A Q U I S A R I 
el que más dura lavando 
Representante: Eulalio Alvar82 
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Traslados 
E n atentos besalamanos nos 
comunican su traslado el te-
niente coronel de la Guardia 
Civil, primer jefe de esta Co-
mandancia, D. Florentino Gon-
zález Vallés que ha sido nom-
brado jefe de la de Lugo, y el 
director de la Prisión Provin-
cial que ha sido trasladado a 
Valladolid. 
Les deseamos muchos éxi-
tos en sus nuevos deslinos. 
Los leoneses de 
"Las Campanillas" 
Con destino a la adquisi-
c ión d? un b a n d e r í n de F. E. 
con el escudo de L e ó n y un-', 
bandera nacional para los va-
lientes falangistas leoneses 
que luchan en el G ladarrama, 
allá en «Las Campani l l a s» se 
han recibido las siguientes 
aportaciones. 
Entregadas al activo jefe 
de la Guardia Munic ipa l , que 
él só l i to se alza con el bande 
r ín y al cual, por su merito-
ria labor \e hemos nombrado 
tesorero de la comis ión . (De 
Rueda no me fío, porque no 
distingue un bil lete ettampi-
Uao de cien pesetas de una 
entrada de anfiteatro del A l 
fageme): 
Bar A z u l , 5 pesetas; Eleu-
terio Rueda, 5; Baldomero 
Lobato, 5; Sandalio F e r n á n 
dez, 1; Ju .n Rodr íguez , 1; Má-
ximo Franco, 5; A lva ro T t j e -1 
r iña , 5. j 
Entregado en la S e c c i ó n 
Femenina de Fa'ange: «Lam-1 
pyrilla», \ peseta; Maruja ' 
Ar ias , 3; una s eño ra , l ; don 
Domingo Rivero, 1. 
Es decir, que sin contar lo 
de la Hoja Oficial llevamos 
sesenta y cinco pesetas para 
tan s impá t i ca obra. 
LAMPARILLA 
Una perfecta, r áp ida , garanti-
zada repa rac ión en .«u aparato 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
t 
PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en Oridrd por el alma de 
L A S E Ñ O R \ 
imualda de la Puente Puenie 
que falleció en San Feliz de la Sobarriba (León) 
el día 5 de marzo de 1936 
a los 7 6 a ñ o s de e d a d 
Habiendo recibida los Santos Socramentos y la B. A. 
P. E . P. 
Su descon-olado esposo, D. Facundo Viejo de la 
Puente; hijos, D. Matías (ausente;, D. Laurentino, 
D.a Irene, D.a Guadalupe, D. Pauli o y D. S^Jutor 
Viejo (Jefe de Camps-i en e ta provincia); hijos 
políticos, D. Mariano; D. Amánelo y D. Victorino 
de la Puente Llamazares, D.a Balbina Suárez, doña 
Belarmina Rueda y D.a M i r í t del Rosario Carrasco; 
sobrinos, primos y demás familia: 
A l 7'ecord ir a V. tan triste fecha, le 
suplican la tenga presente en sus 
oraciones. 
La misa de Cabo Año se celebrará hoy, día 4, a l s diez 
de la mañana, en l i parr quUl de Villafeliz de la Sobarriba. 
Mañana, día 5, a las ocho y nedia, y en el altar de Stnta 
Rita de la ig'esia de los RR. P P . Agustinos, dará comienzo 
un rovenario. 
ndustría CarbonBra RENUEVA, 17 Teléfjru 1453 
O t i l i a - , A ^ t r h a ^ 
al tamafio apropiado para cocinas v calefacción 
Se venden en ns 
REtf íJaVA, nú ñero 17 T í l é f a i 9 1153 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
üecGióü Reliaiosa 
Hora Santa Eucaristica.— 
Hoy , jueves, se ce leb ra rá en 
la iglesia de PP. Capuchinos, 
a las seis de la tarde, la ülti-
Hora Santa Eucar í s t i ca , 
como r e p a r a c i ó n de los m u 
ches sacrilegios cometidos en 
la zona roja; asesinato de 
sacerdotes y religiosos, pro 
fanac ión de sagrarios y tem 
p í o s . P r e d i c a r á el P. Vi l l a lo -
bos. 
E l Primer Viernes —Maña-
na, en la Colegiata, c e l eb ra r á 
el Apostolado de la Orac ión 








DE S O C I E D A D 
Hemos tenido el gusto de sa-
ludar en nuestra Redacción al 
caraarada Manuel Gil Remírez, 
Jefe local de J . O. N-S. de Sa-
lamanca, que viene a hacerse 
córgo de la Jefatura de local de 
Milicias de León. 
C 4 $ 4 PRIETO 
w ~ M "Í fp<n$e frí^ 
T^rsevs, Trajes intt-iorf.s. Guantes 
Calcetines, Bufandas. Todo de lars 
"Boletín Oficial" de la 
provincia 
Sumario del martes, ¿: 
Presidencia de la Junta Téc-
nica del Estado.—Orrien apro-
bando la propuesta de adqui 
s ic ión , por concurso de arpi 
lleras y bocoyes sin armar 
para el envasado de tabaco. 
Gobierno Civil . — Cir ;ular 
para que los l a b r a d l e s pre-
senten re lac ión de los tracto-
res, repartidoras de abonos y 
d e m á s aparatos dedicados al 
cul t ivo de la tierra, al Servi-
cio A g r o n ó m i c o . 
Otra circular anunciando, e' 
cese de la ac tuac ión de la Se 
cre tar ía gen»-ral del Estado 
para la in fo rmac ión de resi 
dentes en Malaga. 
Delega ion de Hacienda.— 
Anunciado el pago a los pre-
ceptores de clases activas y 
oasivas. 
Tesorería de Hacienda.— 
Anunciando haber nombrado 
auxiliares de la misma en el 
p- r t ido de A í t o r g a a D . Pedro 
Ar^s y D . J e s ú s PoMán con 
reai i^ncia en Valdespino de 
Somoza. 
Jefatura de Obras públi-
cas.—.\ectificando un anun-
cio sobre subasta de á r b o l e s 
de 'a carretera de Vil lanueva 
del Campo a Palanquinos. 
Jefatura de Mmus.—S )l ic i 
tud de registro a favor de don 
Sabino López , de una mina 
llamada «España* en t é r m i n o s 
del ayuntamiento de Renedo 
de W d e t u é j i r . 
Comisión le Incautación de 
Bienes. —Anuncios de varias 
instrucciones de expedientes. 
E l is tos de Ayuntamientos 




L O S M E J O R E S 
Trabajo de i Camino (León) 
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Del Gobierno Civil 
P a r a el Patronato A? 
berculoso 
titu-
Suma anterior, 9.500 ptas. 
Casa Vida l (León) , 250; 
D . Pedro M . Escudero, 250; 
Gut ié r rez y C o m p a ñ í a , 250; 
D . Francisco M . Alonso e 
hi jo , 250; D . Emi l io G. M i -
randa y suñora , 250. 
Suma y sigue, 10.750 ptas. 
Otros dona t ñ os 
Don Alfredo Alonso Tas-
c ó n y sus obreros de la mina 
denominada de la «Granja de 
San V i c e n t e » , han entregado 
963,25 pesetas con destino a 
la S u s c r i p c i ó n Nacional, i m 
porte de un d í a de haber co-
rrespondiente a los meses de 
octubre, noviembre, diciem-
bre y enero, con las que vo-
luntariamente contr ibuyen. 
D o n E m i io Gonzá lez , de 
Requejo, ha contr ibuido con 
25 pesetas para el mismo f in . 
Para los maestros 
Los s e ñ o r e s maestros y 
maestras que d e s e m p e ñ a n es 
cuelas con ca rác te r provisios 
nal y los nombrados por ia 
Alca ld í a s deben pasar inme-
diatamente por las habil i ta 
ciones a que pertenecen las 
escuelas que d e s e m p e ñ a n a 
cobrar el importe del mate 
rial de la escuela diurna co-
rrespondiente al segundo se-
mestre del a ñ o 1936 (17,65^ 
pesetas, y dentro de los quin" 
ce dias siguientes a la percep" 
c i ó n r emi r i r án la cuenta de su 
i n v e r s i ó n por un valor de 
73,65 pesetas. 
Con cargo a la expresada 
cantidad adqu i r i r án Crucif i jo, 
Bandera Nacional y rehato 
del Excmo . Sr. D . Francisco 
Franco Bahamonde, fefe del 
Estado. 
L a Carpeta-Cuenta se rein-
t e g r a r á con un m ó v i l de 0,¿5 
c é n t i m o s y los recibos que 
impor ten 5 o m á s pesetas con 
un m ó v i l de 0,15 c é n t i m o s . 
Todos los recibos se rán fir-
mados por el preceptor y con-
t e n d r á n el vis to bueno del 
maestro, f irmando con sus 
nombres y los dos apellidos. 
Las cuentas que no se ajus-
ten a las instrucciones dadas 
se d a r á n por no recibidas y se 
o b l i g a r á a los s e ñ o r e s maes-
tros a la d e v o l u c i ó n de la can-
t idad oercibida, d e s t a c á n d o -
sela de la primera mensuali-
dad. 
L a a d q u i s i c i ó n de los obje-
tos indicados solo es aplica-
ble para aquellas escuelas que 
no las tengan. 
ar Restaurant "Rl/A 
A r r i c i o a ia carta Pracias sfionámiess 
C I D . 3 Teléf. 1013 L¿OíN 
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Aiimacén de P a ñ o s y Tejido» 
L E Ó N 
L a P r e v i s i ó n N a c i o n a 
Compañía de Seguros contra e! Robo 
y la Rotura de Cristales 
Fi l i a l de la C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de Seguros contra 
Incendios « L A C A T A L A N A » 
Esta C o m p a ñ í a ha consti tuido provisionalmente su 
D I R E C C I O N G E N K R A L en Sevil la, 
calle Sierpes, 22, pral . , deiecha. 
Quedando en su v i r t id establecido su normal funciona-
miento en el te i r i tor io ocupado por el Gloi ioso. Ejérc i to 
Nacional . 
E L A G E N T E P R O V I N C I A L , 
"LA VASCO NAVARRA,, 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
incendios: Accidentes: Responsabilidad civii e índfciduai 
Delegado general: Raimundo R. del Valle 
Ordofto 11, 7 — T^Mnrxr. 1727 Apartado ̂ 2 L E O N 
L - A . I B Q T J I T . A . T r V . A 
( r x j i s r J D A C i o n s r R O S I L L O ) 
Grupo de Compañías de Seguros genulnamente españoles 
En evitación d^ posibles perjuicios para sus asegurados, ban-
queros cobradores, agentes, médicos y público en general, pone 
en su conocimiento que deseando colaborar al restablecimiento 
económico de la vida nacional y en tanto dure su incomunicación, 
con sus Oficinas Centrales, de Madrid, ha establecido su sede 
provisional en ^an Sebastián, Plaza de Vasconia, núm. I , (edifi-
cio de su propiedad), a donde deberán dirigir todas sus comu-
nicaciones, realiza*- los p - os debidos y enviar las solicitudes de 
nuevas operaciones en los ramos de Vida, Incendios y Accs 
dentes. 
Además, para mayor ampliación de los detalles anteriormen-
te indicados v para dar facilidades al público en general, puede 
dirigirse a nuestro insoector 
Sr. D. J u a n Pablo Hernando 
Hotel Oliden, I , León 116 
